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Introducción
El diseño original del ensayo tiene por objetivo 
observar tendencias que permitan plantear hi-
pótesis de trabajo futuras para ajustar el ma-
nejo agronómico para estos materiales en la 
zona de influencia del ensayo.
Los suelos otorgan muy buenos ambientes 
para la producción de cultivos de grano, aun-
que los años de agricultura continua han ido 
deteriorando su estructura y los niveles de ma-
teria orgánica y nutrientes, como fósforo o ni-
trógeno.
Ensayo comparativo de rendimiento de 
maíz en tres densidades de siembra
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fertilización
El diseño original del ensayo tie-
ne por objetivo observar tenden-
cias que permitan plantear hipóte-
sis de trabajo futuras para ajustar 
el manejo agronómico para estos 
materiales en la zona de influencia 
del ensayo.
Los niveles de materia orgánica obtenidos en 
los analisis de suelo (3,67%) entran en el ran-
go del 2 al 4 por ciento casi en su límite supe-
rior y sería catalogado como un nivel medio, 
mientras que los valores de fósforo extrac-
table (Bray y Kurtz) obtenido, 14 ppm, entra 
en un rango de valores medios (10-20 ppm). 
Para suelos no arenosos con Ph entre (5,5-
7,5) con estos valores es necesaria la fertili-
zación con fósforo en el cultivo de maíz.
materiales y métodos
Tipo suelo: Argiudol típico ,serie OH 4 Consociación series OHiggins 90 % y La Oriental 10 %, 
























Latitud  -34.64400008 0 - 20 cm 5,83 0,09 3,67 14 53,39 12,06 30,14 2,9 ND 1,3
Longitud - 60.6540675 20 - 60 cm ND ND ND ND 41,09 9,28 46,39 ND ND ND
Cultivo antecesor: soja primera Rendimiento promedio (granos): 4900 kg/ha
Fecha siembra: 02 octubre 2020 Híbridos utilizados: AX7921 Viptera3CL, 
AX7761 VT3P y AX7784 VT3P
planteos: adaptación a planteos de baja, 
media y alta densidad, igual dosis de fer-
tilización fosfatada con fuentes de fertili-
zantes fosfatados diferentes: fosfato mo-
noamónico (MAP) y una mezcla química.
Tres niveles de densidad: 60.000 pl/ha, 
80.000 pl/ha y 100.000 pl/ha
Diseño: 6,76 mts de ancho por 113 mts 
de largo por parcela, con separación de 
52 cm entre líneas (para maqunaria de 13 
surcos)
aplicaciones: Control de malezas con bici-
clopirona 20g a la dosis de 1 lt/ha junto a 
con S-Metolaclor 96% a dosis de 1 lt/ha.












Fertilización nitrogenada: Se estimó un rinde objetivo segun datos para dichos ambientes de 
11500 kg/ha. En función de ello de calcularon los requerimientos de nitrógeno por un lado y se 
estableció el nivel de fertilización fosfatada de uso típico en la zona por el otro, en este segun-
do caso sin respetar una lógica de cálculo para reposición de nutrientes que extrae el cultivo. 
La fertilización nitrogenada necesaria se calculó en base a absorción: 216, aportados por el 
(N suelo + N Fertilizante), es decir con una fertilización de 140 Kg de N elemento que fueron 
incorporados mediante la aplicación del fertilizante SolMix , grado (28-5.2 ) en el momento de 
V4 del cultivo chorreado con pulverizadora en el entresurco.
materiales y métodos
Fertilización fosfatada: Composición del MAP: Nitrógeno (N) 11%, Pentóxido de Fósforo 
(P2O5) 52%. Dosis en el ensayo: 120Kg/ha equivalente a 27,5 kg de fósforo elemental
Composición de la mezcla química : Nitrogeno (N) 10% + Pentóxido de Fósforo (P2O5) 40% + 
Azufre (S) 3,6% + Zinc (Zn) 1,3%. Dosis de uso en el ensayo: 50 kg/ha equivalentes a 11,5 Kg 
de fósforo elemental.
En ambos casos el aporte estuvo por debajo del requerimiento total de 39 Kg de fósforo ele-
mental por hectárea en función del rendimiento objetivo planteado, aunque cubriendo el 70% 
de la absorción y el 91,6% de extracción en el caso del MAP y de apenas el 29,5% de la absor-
ción y el 38,3% de la extracción en el caso de la mezcla química , siempre para el rendimiento 
objetivo del ensayo como base de cálculo.
precipitaciones
La precipitación pluvial 2020 fue de 690 mm 
en total, un tercio por debajo de la media his-
tórica de 1027 mm. Desde la siembra y hasta 
madurez fisiológica del cultivo, los híbridos 
ensayados recibieron 156 mm de precipi-
tación. En el presente ensayo no se realiza-
ron mediciones de evapotranspiración, no 
obstante si se toma en cuenta que el reque-
rimiento hídrico de un cultivo de maíz se si-
túa en torno a los 600 mm durante su ciclo 
de cultivo (aunque puede ser mayor, según el 
caso) es posible establecer que recibió alre-
dedor de un 40% de la precipitación necesa-
ria, de lo que se deduce que el resto de sus 
requerimientos hídricos fueron satisfechos a 
partir del consumo del agua presente en el 
perfil, abastecido en aproximadamente un 
60%, por la disponibilidad en los capilares de 
suelo del agua de la napa freática.
Año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre acumulado
2020 89 mm 53 mm 284 mm 36 mm 24 mm 33 mm 97 mm 35 mm 24 mm 15 mm 690 mm
2021 37 mm 35 mm 89 mm 66 mm 227 mm







Tabla 4 - análisis de doble enTrada densidad-ferTilización/híbrido en base a rinde promedio
Rendimientos y análisis




Densidad 60000 80000 100000 60000 80000 100000 60000 80000 100000 60000 80000 100000 60000 80000 100000 60000 80000 100000
Humedad 14,20% 14,50% 14,10% 14,40% 13,80% 14,30% 14,00% 14,60% 14,30% 14,60% 13,90% 14,50% 14,70% 14,70% 15,20% 14,40% 14,90% 14,90%
Kg/parcela 960 1030 1030 920 890 880 960 990 970 900 960 910 960 910 930 1040 1020 880
Rendimiento Bruto 12567kg 13484kg 13484kg 12044kg 11651kg 11520kg 12567kg 12960kg 12698kg 11782kg 12567kg 11913kg 12567kg 11913kg 12175kg 13615kg 13353kg 11520kg
%M=(Hi-Hf/(100-Hf))*100 0,35% 0,00% 0,47% 0,12% 0,82% 0,23% 0,58% -0,12% 0,23% -0,12% 0,70% 0,00% -0,23% -0,23% -0,82% 0,12% -0,47% -0,47%
Rendimiento Normalizado 12612kg 13484kg 13547kg 12058kg 11746kg 11547kg 12641kg 12945kg 12728kg 11768kg 12656kg 11913kg 12538kg 11885kg 12075kg 13631kg 13290kg 11466kg
AX7921 Viptera3CL







120 kg/ha MAP 50 kg/ha Mezcla química
AX7921 Viptera3CL AX7761 VT3P AX7784 VT3P AX7784 VT3P AX7761 VT3P
Tabla 3 - diseño del ensayo y Tabla de rendimienTos obTenidos
MAP Mezcla MAP Mezcla MAP Mezcla
AX7921 12612kg 13631kg 13484kg 13290kg 13547kg 11466kg 13005kg 104,30%
AX7761 12058kg 12538kg 11746kg 11885kg 11547kg 12075kg 11975kg 96%
AX7784 12641kg 11768kg 12945kg 12656kg 12728kg 11913kg 12442kg 99,70%
Promedios 12437kg 12646kg 12725kg 12610kg 12607kg 11818kg 12474kg 100%
99,70% 101,40% 102% 101,10% 101,10% 94,70% 100%
Promedios
60000 80000 10000
MAP Mezcla MAP Mezcla MAP Mezcla
AX7921 12612kg 13631kg 13484kg 13290kg 13547kg 11466kg 13005kg 113,10%
AX7761 12058kg 12538kg 11746kg 11885kg 11547kg 12075kg 11975kg 104%
AX7784 12641kg 11768kg 12945kg 12656kg 12728kg 11913kg 12442kg 108,20%
Promedios 12437kg 12646kg 12725kg 12610kg 12607kg 11818kg 11500kg 100%
108,10% 110,00% 110,70% 109,70% 109,60% 102,80% 100%
Promedios
60000 80000 10000
Tabla 5 - análisis de doble enTrada densidad-ferTilización/híbrido en base a rinde objeTivo
Los rendimientos en el ensayo obtuvieron un 
máximo de 13.631 kg/ha y un mínimo de 11.463 
kg/ha. El rendimiento mínimo resultó coheren-
te con el rendimiento objetivo, mientras que el 
rendimiento máximo lo superó en un 18,5%. Por 
su parte, el promedio general del ensayo fue de 
12.474 kg/ha, un 8,5 por ciento por encima de la 
meta planteada,
Como se observa en la tabla 4, se cruzan los da-
tos y, si se accede horizontalmente, se analizan 
los rendimientos promedio según híbrido, bajo 
los diferentes tratamientos de densidades y de 
fertilización fosfatada, que arrojaron un prome-
dio de 13.005 kg/ha para AX7921 Viptera3CL, 
11.975 kg/ha AX 7761 VT3P y de 12442 para 
AX7784 VT3P. Cuando se accede a la misma Ta-
bla 4 de manera vertical se vuelve notable la ca-
pacidad de los tres híbridos para sostener rendi-
mientos a pesar de las diferencias marcadas de 
densidad.
Las mejores performances promedio de los 
tres híbridos se encuentra en la densidad de las 
80.000 pl/ha, sin embargo debemos recordar que 
se trató de un año con déficit hídricos que pudie-
ron reducir la expresión de rendimiento en las 
densidades más alta. Asimismo, se vuelve evi-
dente que para la densidad de 100.000 pl/ha con 
el tratamiento del fertilizante de mezcla química, 
la partición de nutrientes no fue suficiente para 
sostener rendimientos y, si bien los tres híbri-
dos ensayados estuvieron en los niveles de ren-
dimiento objetivo o más arriba, también es cierto 








 ¬ EL ENsayO sE REaLIzó sIN REpETICIONEs DE LOs TRaTamIENTOs pOR LO TaNTO NO Es 
pOsIbLE REaLIzaR uN aNáLIsIs CON vaLOR EsTaDísTICO; pOR OTRa paRTE, y EN
 ¬ REFERENCIa a LOs maTERIaLEs ENsayaDOs, uNO DE LOs HíbRIDOs (7721 vIpTERa3CL) 
CuENTa CON uN apILamIENTO DE TECNOLOgías más EFICaz paRa EL CONTROL DE INsECTOs 
pLaga. NO ObsTaNTE Es pOsIbLE EvIDENCIaR aLguNas TENDENCIas suRgIDas DE LOs 
DaTOs ObTENIDOs:
 ¬ TRaTáNDOsE DE uNa Campaña CON maRCaDO DéFICIT HíDRICO, EL aX 7761 vT3p muEsTRa 
TENDENCIa a mENOREs RENDImIENTOs pROmEDIOs EN Las DENsIDaDEs DE 80000 y 10000 
pLaNTas/Ha, pOR LO quE pODRía pLaNTEaRsE La HIpóTEsIs DE quE EsTE maTERIaL Es más 
sENsIbLE aL sTREss HíDRICO.
 ¬ EL aX 7921 vT3p mOsTRó La mEjOR pERFORmaNCE DE LOs TREs HíbRIDOs ENsayaDOs y 
aX 7784 vT3p pREsENTó RENDImIENTOs
 ¬ pROmEDIO CERCaNOs aL RENDImIENTO pROmEDIO DEL ENsayO y pOR INCIma DEL RINDE 
ObjETIvO.
 ¬ La COLumNa DE mEzCLa CON aLTa DENsIDaD DE maíz TambIéN mOsTRó uNa TENDENCIa 
a La baja DE RENDImIENTO supERIOR aL 5% EN pROmEDIO, EN EsTE CasO La HIpóTEsIs quE 
pODRía pLaNTEaRsE paRa FuTuROs ENsayOs Es quE sE REquIEREN DOsIs más aLTas DE 
EsTE FERTILIzaNTE a mEDIDa quE sE INCREmENTa La DENsIDaD DEL maíz.
 ¬ EsTE ENsayO DEsCRIpTIvO NOs Da La pOsIbILIDaD DE ObsERvaR TENDENCIas y pLaNTEaR 
HIpóTEsIs DE INTERés paRa EL DIsEñO DE FuTuROs ENsayOs DONDE sí puEDaN pLaNEaRsE 
REpETICIONEs paRa RObusTECER CON INFORmaCIóN EsTaDísTICa quE pERmITa sER uNa 
HERRamIENTa paRa La TOma DE DECIsIONEs pRODuCTIvas.
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